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9.5. A necessidade de quitação dos tributos para 
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SAUDADES... 
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Imagine você a beira mar' 
navio partindo, 
Você fiq olhando enquanto 
afastando, 
Cada vez mais Jonl 
Até que finalmente parece apenas urr. 
Lá onde o mar e o eéu se e 
E você diz: "pronto ele : 
Foi aonde? 
Foi a um lugar que sua vista 
Só isso. 
Ele continua tão grande, tão 
importante, como era quando estava 
mensão diminuída está em você 
E naquele momento em que Vo( 
"Ele se foi" ! 
Há outros olhos vendo-o aproximar-: 
clamando com alegria: 
"Ele está chegando, ele está 
Saudades! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
